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Обработка  статистической  информа-
ции,  содержащейся  в  базе  данных  РЭК-2009, 
позволяет  оценить  количественные  итоги 
прошедшего конгресса. В его работе приняли 
участие более 2000 экономистов из 71 города 
России и 31 города ближнего и дальнего зару-
бежья из 100 с лишним научных организаций 
и около 250 вузов нашей страны. Всего в рам-
ках  Первого  Российского  экономического 
конгресса были сделаны 1323 доклада в 358 на-
учных сессиях в составе 18 программных кру-
глых столов, 14 круглых столов Конференции 
по кризису, 32 программных секции, 15 тема-
тических  конференций,  Молодежной  конфе-
ренции и Кондратьевских чтений (таблица).
Представление  о  «географии»  участ-
ников  Первого  Российского  экономического 
конгресса дает следующий перечень городов. 
Россия:  Апатиты,  Архангельск,  Астрахань, 
Белгород,  Биробиджан,  Буйнакск,  Великий 
Новгород,  Владивосток,  Владимир,  Волго-
град,  Волжский,  Вологда,  Воронеж,  Дубна, 
Екатеринбург, Зерноград, Златоуст, Иваново, 
Иркутск,  Казань,  Калуга,  Караганда,  Кеме-
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Таблица
Мероприятия РЭК-2009
Тип мероприятия Мероприятия Сессия Доклады
I Круглые столы (линк 1) 18 41 123
II Конференция по кризису (линк 2) 14 26 70
III Программные секции (линк 3) 32 71 258
IV Тематические конференции (линк 4) 15 184 553
V Молодежная конференция (линк 5) 1 30 300
VI Кондратьевские чтения (линк 6) 1 6 19
ИТОГО  81 358 1323
рово,  Королев,  Кострома,  Краснодар,  Крас-
ноярск,  Курск,  Липецк,  Махачкала,  Москва, 
Мурманск,  Муром,  Нижнекамск,  Нижний 
Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Ново-
черкасск,  Обнинск,  Омск,  Орел,  Оренбург, 
Пенза, Пермь, Петрозаводск, Реутов, Ростов-
на-Дону,  Самара,  Санкт-Петербург,  Саранск, 
Саратов,  Северск,  Смоленск,  Сочи,  Ставро-
поль, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, 
Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Ханты-
Мансийск,  Чебоксары,  Черногорск,  Чита, 
Элиста,  Южно-Сахалинск,  Ярославль.  СНГ: 
Алма-Аты,  Баку,  Днепропетровск,  Донецк, 
Ереван, Киев, Могилев, Одесса, Пинск, Таш-
кент,  Харьков,  Шахты.  Дальнее  зарубежье: 
Амстердам, Бонн, Варшава, Гент, Геттинген, 
Даллас, Инсбрук, Калоча, Катовице, Краков, 
Лилль, Маастрихт, Павия, Париж, Страсбург, 
Тулуза, Утрехт, Хельсинки, Эдмонтон.
На рис. 1 представлено распределение 
числа  докладчиков  и  модераторов  РЭК-2009 
по пяти территориальным агрегатам: Москва, 
Санкт-Петербург, другие города России, СНГ 
и дальнее зарубежье. 
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Надо  подчеркнуть,  что  Программный 
комитет  РЭК-2009  не  приглашал  персональ-
но  ни  одного  зарубежного  гостя,  но  сделал 
открытой  регистрацию  участников  на  сайте 
конгресса. При этом построенная гистограмма 
характеризует фактическое распределение за-
рубежных участников Российского экономиче-
ского конгресса по отдельным странам (рис. 2).
На рис. 3 представлена «первая двад-
цатка»  городов  Российской  Федерации,  ко-
торые  по  числу  участников  конгресса  охва-
тывают 86% всех докладчиков и модераторов 
РЭК– 2009.  Следует  отметить,  что  распреде-
ление участников конгресса по городам соот-
ветствует в основном традиционной локации 
ведущих  научных  центров  России.  Этот  же 
факт  нашел  отражение  и  в  распределении 
участников РЭК- 2009 по видам организаций 
(рис. 4).
Заслуживают  внимания  и  показатели 
активности  отдельных  организаций.  Расчеты 
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Рис. 3
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кладчиков и модераторов конгресса приходят￿
ся на 21 организацию (рис. 5).
Важно  особо  отметить  представитель￿
ство молодых ученых на конгрессе. Можно счи￿
тать оправдавшей себя идею одновременного 
участия  в  научном  форуме  уже  сложившихся 
ученых  и  молодых  исследователей  –  студен￿
тов  бакалавриата,  магистратур  и  аспирантов. 
Примечательны  масштабы  Молодежной  кон￿
ференции,  состоявшейся  в  заключительный 
день конгресса, где в 15 секциях выступили 300 
докладчиков.  Представление  же  о  географии 
дает  список  городов  России,  представители 
которых  удостоены  45  дипломов  и  премий 
РЭК￿ 2009  за  лучшие  молодежные  доклады. 
Это Буйнакск, Волгоград, Екатеринбург, Крас￿
нодар,  Москва,  Нижний  Новгород,  Новоси￿
бирск,  Орел,  Петрозаводск,  Ростов￿на￿Дону, 
Cанкт￿Петербург, Саранск, Уфа, Хабаровск.
* * *
Проведенный  анализ  статистических 
данных  показал,  что  сделан  первый  успеш￿
ный  шаг  на  пути  реализации  одной  из  важ￿
нейших задач Новой экономической ассоциа￿
ции,  сформулированной  как  «консолидация 
ученых￿экономистов различных научных школ 
и направлений на всем пространстве Россий￿
ской Федерации, укрепление связей между ака￿
демическими институтами, образовательными 
учреждениями и исследовательскими экономи￿
ческими центрами». 
Поступила в редакцию 25 февраля 2010 г.
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Под  эгидой  Новой  экономической  ас￿
социации (НЭА) и Секции экономики Отделе￿
ния общественных наук РАН в Москве с 7 по 
12 декабря 2009 г. в помещениях Московского 
государственного университета им. М.В. Ломо￿
носова прошел Первый Российский экономи￿
ческий конгресс (РЭК￿2009).
По мнению сопредседателя оргкомите￿
та конгресса вице￿президента РАН А.Д. Неки￿
пелова, впервые в истории российского госу￿
дарства  собрались  представители  различных 
научных школ и направлений экономической 
науки,  которые  в  открытых  дискуссиях  обсу￿
дили наиболее важные и актуальные вопросы 
экономической теории и практики. Это можно 
расценивать как первый важный шаг НЭА на 
пути  выстраивания  нормальных,  профессио￿
нальных, деловых отношений между людьми, 
которые работают в одной области и стремят￿
ся к получению объективного знания.
О  масштабах  конгресса  красноречиво 
говорят  следующие  статистические  данные: 
в его работе приняли участие более 2 тыс. пред￿
ставителей академической и вузовской эконо￿
Т.В. Соколова
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мической науки, сотрудников независимых на￿
учных центров из 71 города России и 31 города 
ближнего и дальнего зарубежья, более чем из 
100 научных организаций и около 250 вузов на￿
шей страны. Конгресс действительно стал не 
московским, а российским – приехали эконо￿
мисты из разных федеральных округов Россий￿
ской Федерации. Было проведено 358 научных 
сессий:  18  программных  круглых  столов,  14 
круглых  столов  конференции  «Мировой  эко￿
номический кризис», 32 программных секций, 
15 тематических конференций, Конференция 
молодых  ученых  и  ХVII  Кондратьевские  чте￿
ния. Всего было сделано около 1300 докладов, 
авторы  которых  затронули  широкий  спектр 
теоретических и прикладных проблем.
Конгресс получил широкое освещение 
в российских средствах массовой информации 
(«Российская газета», «Парламентская газета», 
«Известия», «Независимая газета», «Экономика 
ижизнь», «Эксперт» и др.)1. Открытие конгрес￿
са 7 декабря 2009 г. в конференц￿зале Фундамен￿
тальной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова 
сопровождалось интернет￿трансляцией.
1 С полной подборкой материалов можно ознакомиться на сайте НЭА: [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http:/ /www.econorus.org/sub.phtml?id=76, свободный. Яз. рус. 